








dikan Malaysia dalarn usaha
melahirkan lebih rarnai gra-
duan berwibawa walaupun
dalam keadaan ekonorni ne-
gara semakin mencabar.
Naib Canselor UPM Pro-'











geran daripada luar negara
untuk pelajar mendapatkan
sumber kewangan bagi me-
neruskan projek penyelidi-
kan.










RM20 juta perolehan keun-
tungan UPM Holding untuk
tempoh 2016 berbanding
pada tahun lalu iaitu RMlO
juta," katanya pada sidang
media;di sini, semalarn.




RMll juta, sekali gus marnpu
membantu pihak universiti
meneruskan penyelidikan
yang memberi irnpak tinggi
kepada negara.
